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Gefäß, Deckel
Objekttyp Gefäß, Deckel
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 95
Gattung Attisch, Spätgeometrisch
Stil Geometrisch
Datierung 720–700 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika, Athen
Beschreibung Deckel mit Knauf evtl. einer Steilrandschale mit flacher Wandung und einem
leicht konischen Knauf. Dekor: zweireihiges Schachbrettmuster, darüber eine Reihe
stehender kreuzschraffierter Dreiecke, darüber zweireihiges Schachbrettmuster, fünf
konzentrische Reifen und bis zum Ansatz des Knaufes ein breites Band. Am Hals des
Knaufes ein Band und zwei Reifen. Knaufoberseite mit vier Strichgruppen aus vier
bis fünf kurzen Vertikalstrichen verziert, Radspeichen.
Maße Höhe: 5,2 cm
Durchmesser: 12,9 cm
Gewicht: 142 g
Zustand Oberfläche bis auf wenige verwitterte Stellen in sehr gutem Zustand. Malschlicke in
ein paar Bereichen abgeplatzt. Einige ausgebrannte Einschlüsse.
Status publiziert
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